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As  caatingas , conj unto de plantas  xerófi las , de fis ionomia e flor ís tica var iada, ocupa 11%  do 
ter r itór io bras ileiro. T odavia, face a ação antr ópica, sua es trutura tem s ido alterada, com a 
diminuição da biodivers idade flor ís tica. Obj etivando a anális e des sas  formações  vegetais  no 
município de Petrolina-PE, comparou-se duas  vegetações  de caatinga, s endo uma invadida por  
algarobeira (Prosopis  j uliflora (S w) DC). Foram lançadas  10 parcelas  de 400 m2,  em área 
denominada Fazenda Gavião (09º 00’S  e 40º 22’W) onde foram analis ados  a freqüência e 
abundância de todos  os  indivíduos  vegetais  com diâmetro à altura do peito (DAP) >  3cm. As  
es pécies  arbóreas/arbus tivas  com dimens ões  abaixo ao es pecificado foram analisadas  quanto a 
presença e regeneração. As  herbáceas , cactáceas  e l ianas  foram analisadas  s omente quanto a 
presença. Foram encontrados  65 es pécies  e 55 gêneros  dis tr ibuídos  em 33 famílias , s endo as  
Leguminos ae (13 es pécies ), Euphorbiaceae (9) e Cactaceae (9) as  mais  representativas . Dess e 
total, 28 espécies  eram arbóreas/arbus tivas , sendo 26 pres entes  na área de caatinga, 12 na área 
de invas ão e apenas  10 comuns  às  duas  áreas . Quanto as  herbáceas , foram encontradas  37 
es pécies  sendo 25 na área de invas ão e 18 na de caatinga, sendo apenas  seis  espécies  comuns  às  
duas  áreas . Quanto ao número de indivíduos  com DAP >  3cm, foram encontrados  494 ind./ha na 
área de caatinga e 511 ind./ha na área invadida por  algarobeira. Quanto a diver s idade flor ís tica 
houve uma diminuição de 2,49 nats ./ind. da área de caatinga para 0,45 na área invadida. 
Caracter izando a caatinga, maiores  I VI  foram encontrados  para a catingueira ras teira –  Caes alpinia 
mycrophil la (50,79), j urema preta –  Mimos a tenuiflora (28,96), pinhão –  Jatropha mollis s ima
(19,00), aroeira –  Myracrodruon urundeuva (12,30), j urema vermelha –  Mimos a arenosa (12,10), 
angico –  Anadenanthera columbr ina (12,30) e pereiro –  As pidos perma pyr ifolium (11,23). Na área 
invadida a algarobeira apresentou maior  I VI  (203,87), seguida do j uazeiro –  Z izyphus  j oazeiro
(18,89) e umburana de cambão –  Commiphora leptophloeos  (15,04).  
  
  
 
 
